










Kutatómunkám célja annak kiderítése volt, hogy a hűtőöntözés
mi ként befolyásolja a virágzáskezdet időpontját és milyen hatással
van a gyümölcsállományok mikroklímájára. 
A gyakori (húszpercenkénti) öntözés hatására folyamatosan
alacsonyabb hőmérsékleten tudtuk tartani a fák, valamint a rügyek
hő mérsékletét. Ennek eredményeképpen az öntözött fákon a vi rág -
zás kezdetek több nappal később következtek be. Bizonyítást nyert,
hogy a hűtő öntözés hazánk klimatikus viszonyai között alkalmas a
vi rágzáskésleltetésre. Az eljárás eredményeképpen a fagykár előfor-
du lás valószínűsége jelentősen csökkenthető, így a termésbiztonság
ja vítható a hazai termőtájakon.
Kulcsszavak: mikroklíma módosítás, hűtőöntözés, vi rág zás -
késleltetés
SUMMARY
The goal of my research was to find out how cooling sprays affect
the onset of flowering and the microclimate int he fruit orchards.
Frequent spraying (every 20 minutes) can keep the temperature of
trees and buds lower.As a result the onset of flowering occured several
days later in the sprayed trees. It was proven that cooling sprays are
suitable for delaying the onset of flowering under the domestic
climatic conditions. This procedure can significantly mitigate the risk
of frost damage and can improve crop safety.
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nö­vények­ felszínhőmérsékletét.­A­ hűtő­ hatás­ annál

















nak,­ hogy­meghatározzák­ a­ hűtőöntözés­ szerepét­ a
gyü­mölcsminőségi­mutatók­alakulásában­(Iglesias­et
al.,­2002).­A­gyümölcsö-sökben­alkalmazott­állomány




















































































1. ábra: Az öntözött és öntözetlen szilva állományok
átlagos napi hőmérsékletének alakulása
(Pallag, 2010. április 2.–április 30.)
Figure 1: Irrigated and unirrigated daily average temperature













2. ábra: A délelőtti öntözés hatása a szilva állomány
lombkorona hőmérsékletének napi alakulására
(Pallag, 2010. április 2.–április 30.)
Figure 2: The effect of morning irrigation for shroud tempera-











3. ábra: Éjszakai öntözés hatása a szilva állományokban
(Pallag, 2010. április 2.–április 30.)
Figure 3: The effect of the night irrigataion in plum orchards
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4. ábra: A nappali órákban történő öntözés hatása
szilva állományokra
(Pallag, 2010. április 2.–április 30.)
Figure 4: The effect of irrigation in daytime in plum orchards
















5. ábra: A virágzásdinamika alakulása öntözött és öntözetlen
szilva állományban Pallagon
(Pallag, 2010. április 2.–április 30.)
Figure 5: Flowering dynamic in irrigated and unirrigated plum
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